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Анотація. У статті проаналізовано підсумки виступу національної збірної команди України, зокрема 
спортсменів Львівської області, в I Європейських іграх 2015 року (Баку, Республіка Азербайджан).
До складу національної збірної команди України на І Європейських іграх увійшли 34 спортсмени Львів-
ської області (з них 16 жінок) – представники 10 видів спорту. Із 46 нагород, які здобула збірна команда Украї-
ни, спортсмени Львівщини здобули 11 медалей, з яких 2 золоті, 3 срібні, 6 бронзових. Цей здобуток становить 
четверту частину (24 %) від загальноукраїнського показника.
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Аннотация. В статье проанализированы ре-
зультаты выступления национальной сборной коман-
ды Украины, в частности спортсменов Львовской 
области, в I Европейских играх 2015 года (Баку, Ре-
спублика Азербайджан).
В состав национальной сборной команды 
Украины на I Европейских играх вошли 34 спортсме-
на Львовской области (из них 16 женщин) – пред-
ставители 10 видов спорта. Из 46 наград, которые 
получила сборная команда Украины, спортсмены 
Львовской области завоевали 11 медалей, из которых 
2 золотые, 3 серебряные, 6 бронзовых. Это достиже-
ние составляет четвертую часть (24%) от общеукра-
инского показателя.
Ключевые слова: система международного 
спорта, европейские игры, национальная сборная ко-
манда Украины, спортсмены Львовской области.
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Annotation. The performance results at the I Eu-
ropean Games 2015 (Baku, Azerbaijan) of the national 
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The national team of Ukraine at the I European 
Games consists of 34 sportsmen from Lviv region (includ-
ing 16 women). Of the 46 awards, which won the national 
team of Ukraine, Lviv region sportsmen won 11 medals 
including 2 gold, 3 silver and 6 bronze. This achievement 
is the fourth part (24 %) of the general ukrainian index.
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Актуальність. У розвитку системи міжнародного олімпійського та спортивного руху 
2015 рік став особливим роком. У сучасній структурі міжнародного спорту, подібно до кон-
тинентальних комплексних змагань – Панамериканських, Азійських та Африканських ігор, 
з’явилися нові, цікаві з різних поглядів змагання – Європейські ігри. 
Питання щодо їхньої ролі й значення в структурі європейського та міжнародного спор-
ту, для багаторічної системи підготовки спортсменів, щодо сенсу для міжнародної фінансо-
вої системи, економіки, інфраструктурного розвитку, значущості для світових та регіональ-
них медіа тощо ще потребуватимуть свого осмислення та глибокого теоретичного аналізу. 
Проте очевидно, що успішне проведення перших Євроігор в столиці Азербайджану засвід-
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чило початок нової сторінки у історії, структурі, принципах та функціонуванні міжнародно-
го спортивного руху. 
Природно, що таке нове спортивне явище ще не має достатнього аналітичного, нау-
кового, науково-популярного підґрунтя. При цьому відзначимо тільки сучасні Інтернет-ре-
сурси, матеріали Вікіпедії та інформаційні бази сайтів Національних олімпійських комітетів 
європейських країн. 
Мета дослідження – вивчити та проаналізувати підсумки виступів членів збірної ко-
манди України, зокрема спортсменів Львівської області, в I Європейських іграх 2015 року 
(Баку, Республіка Азербайджан).
Об’єкт дослідження: європейський континентальний спортивний рух.
Предмет дослідження: виступ спортсменів національної збірної команди України в I 
Європейських іграх 2015 року, зокрема представників Львівської області.
Методи дослідження: 
1. Теоретичний аналіз і узагальнення даних літературних джерел та засобів масової 
інформації.
2. Системно-структурний аналіз.
Виклад основного матеріалу дослідження. Європейські ігри – це новий континен-
тальний проект спортивних змагань найвищого рівня. Рішення про їх започаткування було 
прийнято 8 грудня 2012 року на 41-й Генеральній асамблеї європейських олімпійських ко-
мітетів (ЄОК). Ігри проводитимуться один раз на 4 роки аналогічно до таких турнірів, як 
Панамериканські ігри або Азійські ігри.
В Євроіграх-2015, які відбулися з 12 до 28 червня у столиці Азербайджану Баку, взяли 
участь 6 067 атлетів (серед них 150 олімпійських чемпіонів) з 50 країн Європи, які розіграли 
253 комплекти нагород у 20 видах спорту (16 олімпійських і 4 неолімпійські) та 31 дисци-
пліні: зокрема – бадмінтон, баскетбол 3х3, бокс, боротьба (вільна, жіноча, греко-римська), 
велоспорт, водні види спорту (водне поло, плавання, стрибки у воду, синхронне плавання), 
волейбол, веслування на байдарках і каное, гімнастика (акробатика, аеробіка, стрибки на 
батуті, спортивна гімнастика, художня гімнастика), дзюдо, карате, легка атлетика, пляжний 
футбол, пляжний волейбол, настільний теніс, кульова стрільба, стрільба з лука, триатлон, 
тхеквондо, фехтування, самбо [2, 6, 8, 9].
На цих змаганнях атлети 11 видів спорту розіграли також і олімпійські ліцензії на Ігри 
XXXI Олімпіади в Ріо-де-Жанейро-2016 [2].
Офіційний бюджет Ігор становить 1,12 мільярда американських доларів, до продажу 
було надано 600 тисяч квитків, а в процесі підготовки до континентальних змагань було за-
лучено близько двадцяти тисяч волонтерів [5, 7, 9].
На змаганнях було акредитовано 1248 представників ЗМІ [5, 6]. Перші Євроігри тран-
слювали 45 з 50 країн-учасниць, трансляції провадилися в більш як 50 країнах світу. Міжна-
родний спортивний мовник (ISB) забезпечив телекомпанії десятків країн більш ніж 800 го-
динами прямих трансляцій [3, 10].
Україну на цьому престижному спортивному форумі представляли 243 спортсмени у 
19 з 20 видів спорту. 
Українські спортсмени вибороли загалом 46 нагород – 8 золотих, 14 срібних та 24 
бронзові, посівши восьме загальнокомандне місце та п’яте – за кількістю медалей серед 50 
країн-учасниць (табл. 1) [1, 2, 8].
Крім того, в активі українців 29 4-х та 5-х місць, що свідчить про неабиякий потенціал 
національної збірної команди. 
Найуспішніше з українців виступив гімнаст Олег Верняєв, який здобув дві золоті та 
одну срібну нагороди. Ще по одному «золоту» здобули чоловіча збірна зі стрільби з лука 
(Віктор Рубан, Маркіян Івашко та Георгій Іваницький), шабліст Андрій Ягодка, плавець Ан-
дрій Хлопцов, борчиня Аліна Стадник-Махиня, дзюдоїстка Інна Черняк та жіноча команда 
шаблісток (Ольга Харлан, Аліна Комащук та Олена Кривицька) [2].
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Спортсмени 42 НОКів виграли щонайменше одну медаль, 31 із них виборов не менше 
ніж одну золоту нагороду. Тільки 8 країн не здобули жодної медалі – це команди Албанії, 
Андорри, Герцеговини, Ісландії, Ліхтенштейну, Люксембургу, Мальти та Монако [1, 8].
Таблиця 1
Медальний залік I Європейських ігор 2015 року (Баку)
Місце Країна Золото Срібло Бронза Загалом
1 Росія 79 40 45 164
2 Азербайджан 21 15 20 56
3 Велика Британія 18 10 19 47
4 Німеччина 16 17 33 66
5 Франція 12 13 18 43
6 Італія 10 26 11 47
7 Білорусь 10 11 22 43
8 Україна 8 14 24 46
9 Іспанія 8 11 11 30
10 Нідерланди 8 11 9 28
10 Угорщина 8 4 8 20
11 Сербія 8 4 3 15
12 Швейцарія 7 4 3 14
14 Туреччина 6 4 19 29
15 Бельгія 4 3 3 10
16 Румунія 3 5 4 12
17 Португалія 3 4 2 9
18 Польща 2 8 10 20
19 Австрія 2 7 4 13
20 Грузія 2 5 8 15
21 Ізраїль 2 4 6 12
22 Словаччина 2 2 3 7
23 Литва 2 1 4 7
24 Ірландія 2 1 3 6
25 Хорватія 1 4 6 11
26 Греція 1 4 4 9
27 Болгарія 1 3 5 9
28 Данія 1 3 5 9
29 Швеція 1 3 3 7
30 Словенія 1 1 2 4
31 Латвія 1 0 1 2
32 Чехія 0 2 4 6
33 Естонія 0 1 2 3
34 Молдова 0 1 2 3
35 Сан-Марино 0 1 1 2
36 Вірменія 0 1 0 1
37 Кіпр 0 1 0 1
38 Республіка Македонія 0 0 2 2
39 Норвегія 0 0 2 2
40 Фінляндія 0 0 1 1
40 Чорногорія 0 0 1 1
40 Косово 0 0 1 1
Усього 245 245 331 821
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За іншою системою підрахунків (60 балів за золоту медаль, 30 балів за срібну, 15 балів 
за бронзову) збірна України посідає сьоме рейтингове місце (табл. 2) [2].
Таблиця 2
Підсумкова бальна таблиця командних результатів  












Отже, підкреслимо, що до складу національної збірної команди України на І Єв-
ропейських іграх увійшли 34 спортсмени Львівської області (з них 16 жінок). Це, зо-
крема, представники 10 видів спорту: стрільба з лука, вільна боротьба, кульова стріль-
ба, веслування, фехтування, дзюдо, самбо, карате, художня гімнастика, водне поло, при 
цьому зауважимо, що саме ці види є пріоритетними для області. 
Із 46 нагород, які здобула збірна команда України, спортсмени Львівщини здобули 
11 медалей, з яких 2 золоті, 3 срібні, 6 бронзових. Цей здобуток є надзвичайно показо-
вим, оскільки становить четверту частину (24 %) від загальноукраїнського показника.
При цьому варто висловити подяку за самовіддану й жертовну працю регіональ-
ним тренерам, спортивним лікарям, організаторам спортивного руху, місцевим ДЮСШ, 
обласним організаціям фізкультурно-спортивних товариств та відомств, спеціалізова-
ним навчальним закладам – насамперед Львівському училищу фізичної культури та 
школі вищої спортивної майстерності, які усі разом становлять згуртований колектив 
однодумців області, фахівців-професіоналів, людей, які фанатично люблять сферу фі-
зичної культури та спорту й чим вигідно вирізняються в національному масштабі. 
Загалом, за нашим аналізом, до Львова прибуло 9 медалістів історичного спор-
тивного форуму в Баку. Вважаємо за потрібне назвати їхні імена, серед яких, зокрема:
Список спортсменів Львівщини – переможців та призерів  
Європейських ігор 2015 року
1) Георгій Іваницький (стрільба з лука) – 1 місце в команді та 3 місце в команді-
мікс (тренери Тетяна Образцова, Василь Ткачек);
2) Маркіян Івашко (стрільба з лука) – 1 місце в команді (тренер Олександр Несен);
3) Анастасія Возняк (художня гімнастика, консолідований залік з м. Київ) – 2 місце 
в групових вправах зі стрічками, 3 місце в групових вправах з обручами та булавами 
(тренери О. Єресько, І. Дерюгіна); 
4) Олена Сайко (самбо, консолідований залік з Івано-Франківською областю) – 
2 місце (тренер Євген Бондарук, Михайло Юнак);
5) Тетяна Лавренчук (вільна боротьба, консолідований залік з Житомирською 
областю) – 2 місце (тренер Орест Скобельський);
6) Юлія Ткач (вільна боротьба, консолідований залік з Волинською областю) – 
2 місце (Андрій Пістун, Юрій Копитко).
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7) Вероніка Марченко (стрільба з лука) – 3 місце в команді (тренери Марія 
Гавелко, Світлана Колядінцева);
8) Сергій Дребот (дзюдо) – 3 місце в команді (тренери Олександр Бавшин, Тетяна 
Гаврилова);
9) Василь Шуптар (вільна боротьба, консолідований залік з м. Київ) – 3 місце 
(тренери Георгій Бураков).
Вартує також наголосити на успіхах ще кількох перспективних спортсменів, які по-
сіли високі 4–5 місця: серед них представники кульової стрільби Олег Царьков, Павло 
Коростильов, Роман Бондарук (кожен з яких уже володіє ліцензіями на Ріо-де-Жа-
нейро); весляр Тарас Міщук, каратистка Катерина Крива, борчині Оксана Гергель, 
Лілія Горішна, Тетяна Кіт.
Відзначимо також львівських ватерполістів (а це молоді спортсмени віком до 18 
років), які серед небагатьох представників ігрових видів спорту вибороли право змага-
тися в Баку!
Результати решти учасників континентальної Олімпіади 2015 року в Баку від 
Львівщини подано нижче.
Результати виступів спортсменів Львівщини –  
учасників перших Європейських ігор 2015року
Водне поло (чоловіки)
Богдан Дзядик – 15 місце
Станіслав Дубелір – 15 місце
Юрій Панас – 15 місце
Савва Попик – 15 місце
Владислав Дулін – 15 місце
Веслування на байдарках і каное
Тарас Міщук – 5 місце
Анастасія Горлова – 12 місце
Фехтування
Яна Шемякіна (консолідований залік, 
м. Київ) – 9 місце
Клод Юнес – 15 місце
Карате WKF 
Катерина Крива – 4 місце
Ярослав Горуна – 7 місце
Ілля Нікулін – 7 місце
Самбо
Дмитро Бабійчук (консолідований залік, 
Хмельницька область) – 7 місце
З метою відзначення спортсменів, досягнення яких сприяють утвердженню міжна-
родного авторитету України, Постановою Кабінету Міністрів України «Про заохочення 
спортсменів і тренерів з олімпійських видів спорту» (з доповненнями) встановлено роз-
міри винагород спортсменам чемпіонам та призерам Європейських ігор: за перше місце – 
50 тис. грн, за друге – 40 тис. грн, за третє – 25 тис. грн, а також тренерам, залежно від виду 
спорту (індивідуальний чи ігровий) і програми (індивідуальна чи командна), та розподілено 
у відсотковому співвідношенні між особистими тренерами та тренерами, що здійснювали 
підготовку команди до змагання.
При цьому на львівському обласному рівні також подано пропозиції щодо преміюван-
ня переможців і призерів Євроігор-2015 (та їхніх тренерів) за рахунок коштів резервного 
фонду обласного бюджету.
Стрільба кульова
Олег Царьков – 4 місце
Павло Коростильов – 5 місце, виборов 
ліцензію на ХХХ Олімпійські ігри 
Роман Бондарук – 5 місце
Наталія Кальниш (консолідований залік, 
Дніпропетровська область) – 8 місце
Леся Леськів – 16 місце
Боротьба вільна 
Оксана Гергель (консолідований залік, 
Волинська область) – 5 місце
Лілія Горішна – 5 місце
Тетяна Кіт (консолідований залік, Івано-
Франківська область) – 5 місце
Оксана Ващук (консолідований залік, 
Волинська область) – 7 місце
Олександра Когут – 9 місце
Андрій Квятковський (консолідований 
залік, Івано-Франківська область) – 12 
місце.
8 Оксана ВАЦЕБА, Юрій МАЙБОРОДА
Висновки:
1. Зважаючи на актуальність та значущість Європейських ігор у структурі європейського 
та міжнародного спорту, окреслено нагальну проблему наукового аналізу щодо місця та ролі 
континентальних європейських комплексних змагань для багаторічної системи підготовки 
спортсменів, сенсу для міжнародної фінансової системи, економіки, інфраструктурного роз-
витку, значущості для світових та регіональних медіа тощо. 
2. За підсумками І Європейських ігор 2015 року досягнення спортсменів України, і Львів-
щини зокрема, потребують активної популяризації досягнень, розміщень відповідних фото-
зображень на білбордах, сітілайтах; організації серії тематичних теле- та радіопрограм тощо.
3. Існує потреба концентрації зусиль усіх зацікавлених організацій та відомств на належ-
ній підготовці українських спортсменів переможців та призерів I Європейських ігор 2015, 
зокрема і представників Львівщини, до участі в літніх Іграх Олімпіади (Паралімпіади) у 
Ріо-де-Жанейро 2016 року.
Перспективи подальших наукових пошуків у цьому напрямі очевидні й мають широ-
ке поле для дослідників, зокрема тих, які вивчатимуть проблематику розвитку окремих видів 
спорту, особливості функціонування спорту в окремих регіонах України, специфіку системи 
багаторічної підготовки в спорті, роль та значення міжнародних змагань для світової фінансо-
вої системи, економіки, інфраструктурного розвитку, значущості для ЗМІ тощо.
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